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RESUMEN
El artículo propone una lectura de ciertos textos 
de La mayor que construyen una figura del narra-
dor a partir de dos metáforas de la distancia: la 
extranjería y la miopía. Asimismo, se postula que 
esta condición de extranjero o miope propia del 
narrador saeriano revela la posición del autor en 
el debate acerca de las relaciones entre literatura 
y política que atraviesa el campo intelectual 
argentino entre los años ’60 y’70: para Saer la 
escritura no da a conocer la “verdadera” realidad 
de las cosas ni el sentido de la historia, sino que 
deja a descubierto la incertidumbre de quien 
nunca podrá ver con precisión lo que otros ven 
con nitidez, de quien nunca podrá definir cuál 
es la esencia de “lo propio” con respecto a lo 
cual se es otro porque su lugar es la orilla del 
lenguaje, allí donde comienza la disolución de las 
formas.
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ABSTRACT
The article analyzes some texts of La mayor 
in which the narrator ’s identity is built upon 
two metaphors of distance: foreignness and 
myopia. It is also proposed that this condition 
of foreigner or short-sighted of the narrator 
reveals the position assumed by Juan José Saer 
in the 60’s-70’s argentine debate about the 
relationship between literature and politics. For 
Saer, the act of writing does not give access 
to any truth about things nor any meaning of 
history. On the contrary, literary writing shows 
that the narrator will never be able to see clearly 
that what others can see in an unquestioned way, 
and never be able to define what is “the self” 
with regard to which the “other” exists, because 
his place is the shoreline of language, where 
dissolution of forms starts. 
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/DFXHVWLyQTXHTXLHURDQDOL]DUDTXtHVODGHODVÀJXUDVGHQDUUDGRUTXH
-XDQ-RVp6DHUFRQVWUX\HHQVXOLEURLa mayor [1976] en rela-
FLyQFRQODVPHWiIRUDVGHGHVSOD]DPLHQWRODH[WUDQMHUtDHOH[LOLRODFRUWH-
GDGGHYLVLyQGHDTXpOTXHSRUHVWDUGHPDVLDGROHMRVGHODVFRVDVDOOtHQ
GRQGHHOODVVHSUHVHQWDQ´WDOFRPRVRQµDSHQDVVLDOFDQ]DDYHUODVGHIHF-
WXRVDPHQWH4XLVLHUDDQDOL]DUHVWDVÀJXUDVGHQDUUDGRUDGHPiVVLQSHUGHU
GHYLVWDODGLPHQVLyQSROtWLFDGHODVPLVPDVHQWDQWRORVWH[WRVUHXQLGRVHQ 
La mayor, fechados entre los años 1969 y 1975, fueron escritos en el marco 
GH XQD FUHFLHQWH SROLWL]DFLyQ GHO FDPSR OLWHUDULR DUJHQWLQR TXH LPSOLFy
SDUDORVLQWHOHFWXDOHVGHOD´QXHYDL]TXLHUGDµXQDIXHUWHWHQVLyQHQWUHODV
H[LJHQFLDVGHFRPSURPLVRFRQODOXFKDUHYROXFLRQDULD\ODVDVSLUDFLRQHVD
ODH[SHULPHQWDFLyQHVWpWLFD1´0RUDOµ\´WpFQLFDµIXHURQGHDFXHUGRFRQ
6HUJLR2OJXtQ\&ODXGLR=HLJHUODVFRRUGHQDGDVFRQUHVSHFWRDODVFXDOHV
HOHVFULWRUGHODpSRFDGHELyGHÀQLUVXLGHQWLGDGVLELHQ²DFODUDQORVDX-
WRUHV²HOLQWHUpVSRUODWpFQLFDQRGHMyGHHVWDU´OLJDG>R@DOHIHFWRTXHVH
TXHUtDORJUDUµSXHVWRTXH´ODIXHUWHLPSURQWDGHODWHRUtDGHOFRPSURPLVR
sartreano que tra[ía@DSDUHMDGDODQRFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGGHOHVFULWRU
\ODDÀUPDFLyQpWLFDDSDUWD>EDQ@DORVHVFULWRUHVGHWRGRDTXHOORTXHSXHGD
VHUYLVWRFRPRGHUURFKHHVWHWL]DQWHµ2OJXtQ\=HLJHU2.
/RVDxRVVXEVLJXLHQWHVDOJROSHGH(VWDGRTXHFRQÀQyD-XDQ'RPLQJR3HUyQDOH[LOLRDOSDUWLGRSHURQLVWDDVX
GLVROXFLyQ\TXHGLVSXVRODLQWHUYHQFLyQGHWRGRVORVVLQGLFDWRV²OD´FROXPQDYHUWHEUDOµGHOSHURQLVPR²VHFDUDFWH-
UL]DUiQSRUODSURJUHVLYDRUJDQL]DFLyQGHJUXSRVJXHUULOOHURVTXHIXHURQDGTXLULHQGRFDGDYH]PD\RUSURWDJRQLVPR
/DVSROtWLFDVIXHUWHPHQWHUHSUHVLYDVGHORVVXFHVLYRVJRELHUQRVPLOLWDUHVHOFRQWUROLPSXHVWRSRUODV)XHU]DV$UPDGDV
DORVJRELHUQRVFLYLOHVODSDXSHUL]DFLyQFUHFLHQWH\ODSpUGLGDGHGHUHFKRVGHODFODVHREUHUDOOHYDURQDODHVFDODGDGH
DFFLRQHVDUPDGDVDSDUWLUGH'HVGHHQWRQFHV\KDVWDODLQVWDXUDFLyQGHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLyQ1DFLRQDOHQ
PDU]RGHHOFRQÁLFWRVRFLDOODYLROHQFLDSROtWLFD\ODSUROLIHUDFLyQGHGLVFXUVRVTXHDQXQFLDEDQODWUDQVIRUPDFLyQ
GHODVRFLHGDGSRUODYtDGHODUHYROXFLyQIXHURQXQIDFWRUFRQVWDQWHTXHKL]RVHQWLUIXHUWHPHQWHVXVHIHFWRVHQODOLWH-
ratura, y sobre todo, en los escritores de izquierda. 
$FHUFDGHODVGLVWLQWDVYHUWLHQWHVGHOUHDOLVPRHQODOLWHUDWXUDDUJHQWLQDGHORVYpDVHWDPELpQ6HUJLR2OJXtQ\
&ODXGLR=HLJHU´/DQDUUDWLYDFRPRSURJUDPD(OUHDOLVPRIUHQWHDOHVSHMRµHQGRQGHVHH[DPLQDQODVSURGXFFLRQHV
GH+DUROGR&RQWL$QGUpV5LYHUD+XPEHUWR&RQVWDQWLQL$EHODUGR&DVWLOOR5LFDUGR3LJOLD0LJXHO%ULDQWH\*HUPiQ
5R]HQPDFKHU3HVHDVXVGLIHUHQFLDV2OJXtQ\=HLJHUGHVWDFDQ´XQSLVRFRP~QµHQWUHHOORVHQGRQGHFRQÁX\HQ´HO
FOLPDGHpSRFDHOWRQRGHODVGLVFXVLRQHVFRQODH[LVWHQFLDGHWHPDVFDVLREOLJDWRULRVHOGHO´FRPSURPLVRµHVXQRGH
ORVFHQWUDOHV\HOKHFKRGHDVXPLUXQSHUtRGRGHLQWHQVDUHYLVLyQ\GHLPSODQWDFLyQGHQXHYDVSRVLELOLGDGHVOLWHUDULDVµ
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Es contra este telón de fondo de los años setenta que querría examinar 
HOPRGRHQTXH6DHUSLHQVDHOWUDEDMRGHOQDUUDGRU6LQDGVFULELUDQLQJXQD
GHODVSRVLFLRQHVTXHPiVDFHSWDFLyQS~EOLFDORJUDURQHQHVDGLVFXVLyQHQ
torno a los vínculos entre literatura/realidad, el autor de Nadie, nada, nunca 
QRVHGHVHQWHQGLyWDPSRFRGHHVDUHODFLyQ3DUD6DHUODWDUHDTXHDVXPH
HOQDUUDGRUHVXQDWDUHDSROtWLFDSHURQRSRUTXHpVWHHVWpOODPDGRDGDU
WHVWLPRQLRGHORVKHFKRV´WDOFRPRVXFHGLHURQµRSRUTXHYLVLRQDULDPHQWH
RIUH]FDXQDLQWHUSUHWDFLyQGHVXVLJQLÀFDGRVLQRSRUTXHFRQVXUHODWRDO
narrador es el que viene a extrañar una cultura de sí misma, exiliándola de 
VXVSUHVXSXHVWRV\GHVDORMDQGRODVHYLGHQFLDVFRQTXHVHQRVLPSRQHQVXV
IXQGDPHQWRVPRVWUDQGRTXHDOOtGRQGHVHDÀUPDQQXHVWUDVPiVLQFXHV-
WLRQDEOHVFHUWH]DVDFHUFDGHORTXHOODPDPRV´PXQGRµQRKD\HQYHUGDG
QDGDPiVTXHHOÁXMRLPSDVLEOHGHODPDWHULD
Antes de avanzar, querría describir brevemente la estructura de La 
mayoreVWD FRQVLVWH HQ XQD SULPHUD SDUWH FRQVWLWXLGD SRU GRV H[WHQVRV
UHODWRVQRWDEOHPHQWHH[SHULPHQWDOHV´/DPD\RUµ\ $´PHGLRERUUDUµ\
XQDVHJXQGDVHFFLyQWLWXODGD $´UJXPHQWRVµHQWUHJDVEUHYHVHQORVTXHXQ
PRWLYRQDUUDWLYRPXFKDVYHFHVGpELOVLUYHFRPRRFDVLyQSDUDHOSODQWHR
GHXQDGHQVDUHÁH[LyQÀORVyÀFD7RGRVHVWRVWH[WRVHVWiQYLQFXODGRVHQ-
WUHVtDWUDYpVGHPXWXRVUHHQYtRVGHPDQHUDWDOTXHSRGUtDGHFLUVHTXHHO
HIHFWRÀQDOHVHOGHHVWDUOH\HQGRXQODUJR\~QLFRHVFULWR$XQTXHUHFRUUH-
UpGLVWLQWRVSDVDMHVGHLa mayorDÀQGHLGHQWLÀFDUORVUDVJRVGHOQDUUDGRU
VDHULDQR SRQGUp HVSHFLDO DWHQFLyQ HQ ORV GRV SULPHURV UHODWRVPHQFLR-
QDGRV\HO~OWLPRDUJXPHQWR´&DUWDDODYLGHQWHµEXVFDQGRHQHOORVORV
2OJXtQ\=HLJHU3DUDXQDUHYLVLyQFUtWLFDGHDOJXQRVWH[WRVIXQGDPHQWDOHVHQODSROpPLFDHQWRUQRDODV
UHODFLRQHVHQWUHUHDOLVPR\OLWHUDWXUDHQODGpFDGDGHOVHVHQWDYpDVHWDPELpQ0DULDQD%RQDQR´(OHQVD\RSROpPLFR
\ODFUtWLFDOLWHUDULDGHL]TXLHUGDHQ$UJHQWLQD$SXQWHVSDUDXQGHEDWHVREUHSRpWLFDVUHDOLVWDV\QDUUDWLYDQDFLRQDOHQ
ODGpFDGDGHOµ\+RUDFLR&UHVSR´3RpWLFDSROtWLFDUXSWXUDµ$VLPLVPRHOOLEURGH&ODXGLD*LOPDQ
Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina [2003] reconstruye las trayectorias del 
´LQWHOHFWXDOODWLQRDPHULFDQRµ\VXVHVWUDWHJLDVGHQWURGHXQFDPSRFXOWXUDOTXHYDSHUGLHQGRDXWRQRPtDDOSDVDUFDGD
YH]PiVDGHSHQGHUGHODOHJLWLPLGDGTXHOHFRQÀHUHODSROtWLFD
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HOHPHQWRVTXHSHUPLWDQUHFRQVWUXLUHVWDWHRUtDGHODQDUUDFLyQFRPRXQD
función de la distancia. 
ENCANDILADOS, CIEGOS
´/DPD\RUµHVXQUHODWRGHGLItFLOOHFWXUDGRQGHHOHVIXHU]RSRU´QDUUDU
ODSHUFHSFLyQµ 6DUOR IRU]DQGRDO OHQJXDMH D FRLQFLGLU FRQHO
PXQGRFRQGXFHÀQDOPHQWHDTXHODSUREDELOLGDGGHGHFLUDOJRFRQVHQWL-
GRTXHGDDEVROXWDPHQWHGHVYDQHFLGD¢4XpQDUUDHVWHUHODWR"0X\SRFR
3RURWURVWH[WRVGHODVHFFLyQ $´UJXPHQWRVµLQIHULPRVTXHHOPRQyORJR
TXHOHHPRVSHUWHQHFHDXQRGHORVSHUVRQDMHVFHQWUDOHVGHODVDJDVDHULDQD
&DUORV7RPDWLVFDYLODQGRHQWRUQRDODGHÀQLWLYDLPSRVLELOLGDGGH´GHFLU
DOJRGHDOJRµRGHORJUDU´YHUGHYHUDOJRµ6XSURSyVLWRHVDSDUHQWHPHQ-
WHVHQFLOOR´LQWHUURJDULQWHUURJDUWRGDYtDµDODVFRVDVKDVWDHQFRQWUDUHO
PRGRGHGHVFULELUORTXHVHGDDORVVHQWLGRVGHGHFLUODREMHWLYLGDGSXUD
6LQHPEDUJRHVWHSODQTXHSDUHFHHOHPHQWDOUHVXOWDLUUHDOL]DEOHSXHVWRTXH
QRKD\PDQHUDGHVDOYDUHOGHVDFRSOHHQWUHORTXHVHYH\ORTXHVHGLFH
3RUXQODGRORTXHFRQVWDWD7RPDWLVDWUDYpVGHODSDODEUDQRH[LVWHVH
WUDWDGHXQDÀFFLyQXQDHQWLGDGTXHVyORWRPDIRUPDHQHOGLVFXUVRRHQ
ODSLQWXUDOXJDUHQHOTXHORVFRORUHVVHDFRPRGDQGHQWURGHORVOtPLWHV
GHXQFRQWRUQRUHFRQRFLEOH\HQJHQGUDQSRUHMHPSORORV´FXHUYRVµTXH
DSDUHFHQHQHOFXDGURTXHFXHOJDHQODSDUHGGHODKDELWDFLyQGHOQDUUDGRU
3RURWURFXDQGRpVWHLQWHQWDGHFLUHVWULFWDPHQWHORTXHYH²HVWRHVFXDQ-
GRVHHPSUHQGHHOWUDEDMRGHODHVWULFWDGHVFULSFLyQGHHVDVPDQFKDV²OR
que resulta es un enunciado absolutamente ininteligible, insensato (Scavi-
QR3XHVWRTXHVLHORMRQRHVHOTXHPLUDORVREMHWRVVLQRXQR
PiVGHHOORVQRSXHGHKDEHU\DQLWLHPSRQLUHODWRVLQRHVWDGRVVXFHVLYRV
GHOSUHVHQWHGHXQDSXUDREMHWLYLGDGVLQVXMHWR/DSUHWHQVLyQGHFDQFHODU
ODGLVWDQFLDFRQORTXHOODPDPRV´ODUHDOLGDGHQVtµOOHYDUtDDXQDdisolución 
HQ ODHPSLULD DXQKXQGLPLHQWRGHO UHJLVWURVLPEyOLFRGHPRGRTXHQL
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VLTXLHUDKDEUtDXQ´\RµTXHSXGLHUDGDUWHVWLPRQLRGHOQDXIUDJLR(VWHHV
HOFDVRGHOSURWDJRQLVWDGHODUJXPHQWR $´OURMREODQFRµSDUDTXLHQHVDGL-
VROXFLyQDVXPHODIRUPDGHOHQFDQGLODPLHQWRGHOH[FHVRGHOX]SURGXFLGD
SRUHOEODQFRIXVLyQGHWRGRVORVFRORUHVTXHQRREVWDQWHDQXODDFDGD
XQRGHHOORVHQSDUWLFXODU6LQQDGDTXH´FRUWHµHOEODQFRTXHORUHGX]FD3 
SRQLHQGRXQUHVJXDUGRGHVRPEUDHVDLQFDQGHVFHQFLDFKDPXVFDORVRMRV
HOSURWDJRQLVWDGHOFXHQWRGHFLGHFHUUDUORVSDUDVLHPSUHWHUPLQDQGRVXV
días en un manicomio.
$HVWDORFXUDGHOHQFDQGLODGRVHRSRQHRWUDÀJXUDQRPHQRVSUREOH-
PiWLFDODGHODFLHJD$HOODYDGLULJLGDOD´&DUWDDODYLGHQWHµ~OWLPRWH[WR
de La mayor/DFLHJDHQFDUQDDOVXMHWRGHOSHQVDPLHQWRPHWDItVLFR\VX
FHUWH]DDFHUFDGHODH[LVWHQFLDGHXQDFRQFLHQFLDTXHSUHVFLQGHGHODOX]
SRUTXHHVWiLOXPLQDGDSRUGHQWURQRVyORSXHGHFRQRFHUVLQRTXHSXHGH
FRQRFHUVHDVtPLVPD(OFLHJRSDUD6DHUHVDTXHOTXHYHHQXQQLYHOVX-
SUDVHQVLEOHDOJXLHQTXHHVWi´OHMRVGHOPXQGRµ\TXHWLHQHFRQpVWHXQD
UHODFLyQGH´LQWXLFLyQµSXUDPHQWHLQWHOHFWXDO
Así, si el encandilamiento es la metáfora del sin-sentido que resulta cuando 
VHSUHWHQGHSUHVFLQGLUGHOOHQJXDMHSDUDDFFHGHUGLUHFWDPHQWHDODVFRVDVOD
cegueraSRUVXSDUWHHVHODWULEXWRSURSLRGHOIDUVDQWHGHDTXpOTXHTXLHUH
KDFHUSDVDUORTXHQRHVPiVTXHXQHIHFWRGHODÀFFLyQSRUODVFRVDVHQVt
Frente a estas dos condiciones, el último texto de La mayor declara que el 
estado del narrador es el de la miopíaSXHVVXYLVLyQDSHQDVVLSXHGHSHUFL-
ELUXQDIRUPDFXDQGRGHQXHYRHVJDQDGDSRUODRVFXULGDG$VtHOWUDEDMR
GHOPLRSHHVXQWUDEDMRTXHVHVDEHLQIUXFWXRVRVLQSUHVWLJLRLQFDSD]GH
DSRUWDUSUXHEDVGH ODH[LVWHQFLDGHXQVXMHWRVREHUDQRTXHRSHUHFRPR
PHGLDGRUFRQHOPXQGRTXHVHDFDSD]GHYROFDUHQSDODEUDVVXFRQRFL-
(Q´3HQVDPLHQWRVGHXQSURIDQRHQSLQWXUDµSULPHURGHORVDUJXPHQWRVGHLa mayor, leemos: “Todo cuadro se me 
SUHVHQWDFRPRXQDSDUHGEODQFDTXHKDVLGRDWHQXDGDGLVPLQXLGD/DSDODEUDFRUWDGDWDPELpQSXHGHVHUYLUFRPR
FXDQGRODXVDPRVSDUDGHFLUTXHVHFRUWDHOYLQRFRQDJXD3RUORWDQWRHODUWHGHODSLQWXUDHVSDUDPtHODUWHGHOD
UHGXFFLyQµ6DHU
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PLHQWRDFHUFDGHpVWH'LFHHOUHPLWHQWHGHODFDUWDDODYLGHQWH´DWUDYpV
GHPtQLQJXQDDOWHULGDGVHPDQLÀHVWDQDGDTXHQRHVWpHQORVPDQFKRQHV
IXJDFHVIXJLWLYRVLQWHUPLWHQWHVFX\RVERUGHVHVWiQFRPLGRVSRUODRVFX-
ULGDG\DORVTXHOODPDPRVHOPXQGRµ6DHU<XQSRFRDQWHV
´HQODJUDQWUDGLFLyQGHLOXPLQDGRV\RRFXSRFRQWLQXRLQYLVLEOHHO~OWLPR
OXJDUµHO~OWLPRHVFDOyQHQODVHULHTXHHQFDEH]DFRPR´WRFDG>D@
SRUHOUD\RµODFLHJD3HURDTXHOOXJDUGHHQXQFLDFLyQGHHVFDVDMHUDUTXtD
GHVGHHOFXDOORGDGRDSHQDVVLVHHQWUHYpHQODSHQXPEUDHVHOOXJDU²RWDO
YH]GHEHUtDPRVGHFLUHO´SXQWRGHYLVWDµ²GHVGHHOFXDO6DHUFRQVWUX\HVX
SURSLDWHRUtDGHODQDUUDFLyQ,QWHUHVDDTXtH[DPLQDUHVDWHRUtDGDGRTXH
LPSOLFDXQPRGRSDUWLFXODUGHFRQFHELUODUHODFLyQHQWUHOLWHUDWXUD\UHD-
OLGDG$OFRQIHVDUVXLPSRVLELOLGDGGHQDUUDUFRQOXFLGH]ORTXHKD\HQHO
PXQGRHVDEUHYHPLVLYDSRQHHQFXHVWLyQWRGRFRQRFLPLHQWRTXHSUHWHQ-
da reunir lo que es fragmentario y azaroso en una totalidad dotada de sen-
WLGRWRWDOLGDGTXHSRUVHUWDO²SRUQRWHQHUKXHFRVQLYDFtRV²SXHGDVHU
GHVFLIUDGDRWUDGXFLGDDORVOHQJXDMHVFRQFHSWXDOHVGHODUD]yQ\DGPLQLV-
WUDGDRGLULJLGDVHJ~QVXVÀQHV$VtHOQDUUDGRUUHK~\HDKDFHUHOSDSHOGH
MXH]TXHKDHPLWLGR\DVXYHUHGLFWRHQODSUHJXQWDSRUODUHDOLGDG\GDSRU
VHQWDGRTXHODGHVFULEH´WDOFXDOHVµ3RUHOFRQWUDULRDOQDUUDGRU´PLRSHµ
QROHTXHGD´PiVTXHXQDSRVLELOLGDGVXPHUJLUVHHQHOODµ6DHU
6LQHPEDUJRHVH´VXPHUJLUVHµQRVLJQLÀFDKXQGLUVHSXHVHQWRQFHVHVHO
HQFDQGLODPLHQWRORTXHVREUHYLHQH(OPLRSHVHVXPHUJHSHURHQHVDPDVD
´FKLUOHµVHPXHYHFRQFXLGDGRGDQGRPDQRWD]RVDWLHQWDVKDVWDTXHORJUD
SRUPRPHQWRVFDSWDUDOJR<FXDQGRORKDFH\DKDVXELGRRWUDYH]DOD
VXSHUÀFLHGHOOHQJXDMHDVDOYRGHODOX]LQFDQGHVFHQWHGHOPDJPD
Tal vez distanciaVHDHQWRQFHVXQDGHODVSDODEUDVFODYHTXHSHUPLWHQ
HQWHQGHUODWDUHDKXPLOGHGHOPLRSH(QHO OHQJXDMHFRORTXLDOVHGLFHGH
pVWHTXHHV´FRUWRGHYLVWDµSXHVVXYLVLyQWLHQHXQDOFDQFHPX\HVFDVR
$SHQDVVHDOHMDXQRVSDVRVGHVXREMHWR\HOPLRSH\DQRSXHGHHQWHQGHUOR
TXHYHSXHVDKRUDVXRMRHVWiSRUfueraGHOHVWUHFKRFtUFXORRFDPSRGRQGH
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ODIXQFLyQySWLFDVHFXPSOHFRQHÀFDFLD$Vt´&DUWDDODYLGHQWHµQRVyOR
UHPLWHD´/DPD\RUµDOGHFODUDUGHÀQLWLYDPHQWHLPSUDFWLFDEOHHOSUR\HFWR
GH QDUUDU OD SXUD REMHWLYLGDG VLQR TXH HVWH WH[WR HVWDEOHFH WDPELpQ XQ
GLiORJRGLUHFWRFRQ $´PHGLRERUUDUµGRQGHVHUHODWDODGHÀQLWLYDSDUWLGD
GH3LFKyQ*DUD\KDFLD3DUtV&RPRHOPLRSH3LFKyQDVXPLUiODWDUHDGH
QDUUDUORTXHDOFDQFHDYHUGHOHMRVVLQFHUWLGXPEUHDOJXQDGHVGHVXH[LOLR
DXWRLPSXHVWR(OPLRSH\HOH[WUDQMHURSDUDTXLHQHVODVYDULDEOHVGLVWDQ-
FLDSUR[LPLGDGVHSUHVHQWDQFRPRXQDH[SHULHQFLDSUREOHPiWLFDVRQODV
formas intercambiables que asume el narrador saeriano en La mayor.
SUMERGIRSE, BORRARSE
$´PHGLRERUUDUµGLMLPRVHVHOVHJXQGRFXHQWRGHLa mayor, y como en 
HOSULPHURKD\HQpVWHXQDLQWHQVDUHÁH[LyQVREUHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHO
SUHVHQWH\VREUHODVSRVLELOLGDGHVGHFRQRFHUeso que está ocurriendo. El 
RWURSXQWRHQFRP~QFRQ´/DPD\RUµHVODIRUPDXQODUJXtVLPRSiUUDIR
~QLFRDFDUJRGHODYR]QDUUDWLYDGH3LFKyQ*DUD\KHUPDQRJHPHORGHO
*DWRGRQGHVHQRVFXHQWDXQDDQpFGRWDPtQLPD3LFKyQVHYDDYLYLUSRU
XQWLHPSRD3DUtV\GHGLFDVXV~OWLPDVKRUDVHQODFLXGDGDGHVSHGLUVHGH
VXVDPLJRV²+pFWRU\7RPDWLV²3LFKyQWUDWDGHHQFRQWUDUDO*DWRSDUD
GHVSHGLUVH WDPELpQGHpOSHURpVWH VHKD LGRD5LQFyQXQ OXJDU HQ ODV
DIXHUDVHQGRQGHODIDPLOLD*DUD\WLHQHXQDFDVDGHYHUDQHR(OHQFXHQWUR
HQWUH3LFKyQ\VXKHUPDQR²DEVROXWDPHQWH LGpQWLFRDpO²QXQFD OOHJDD
FRQVXPDUVH/RTXHLPSLGHHVHHQFXHQWURHVXQDFDWiVWURIHFOLPiWLFDOD
FLXGDGHVWi LQXQGDGDGHELGRDXQDFUHFLHQWHGHVFRPXQDOGHO UtR\SDUD
SHRUWDOFRPRYDWLFLQDODPXOHWLOODTXHVHUHSLWHFRQVWDQWHPHQWHDORODUJR
GHOUHODWRHODJXD´ VLJXHVXELHQGR\VHJXLUiVXELHQGRµ(OHMpUFLWRPHGLDQ-
WHH[SORVLRQHVKDDELHUWREUHFKDVHQHOSXHQWHFROJDQWHSDUDFRQWURODUHO
DJXDSHURD~QDVtEXHQDSDUWHGHOSDLVDMH²KXPDQR\QDWXUDO²HVWiFRP-
SOHWDPHQWHVXPHUJLGR3LFKyQOHGHMDXQDQRWDDVXKHUPDQRHQODKDEL-
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WDFLyQTXHDPERVFRPSDUWHQGHVSLGLpQGRVHGHpO7UDWDSHVHDORVFRUWHV
HQODVFDUUHWHUDVGHOOHJDUD5LQFyQSDUDVDOXGDUORSRU~OWLPDYH]\FXDQGR
ÀQDOPHQWHORFRQVLJXHHO*DWRQRHVWiKDLGRDODFLXGDGSDUDYHUOR(Q
la casa están, en cambio, en calidad de refugiados, la familia de Don Layo 
\:DVKLQJWRQ1RULHJDÀOyVRIRSRHWD \ UHIHUHQWH LQWHOHFWXDOGHO JUXSR
GHMyYHQHVDPLJRV3LFKyQSDVDODQRFKHHQODFDVDGH5LQFyQHVSHUDQGR
DO*DWRSHURpVWHQRYXHOYH$OUHJUHVDUDODFLXGDGHQFXHQWUDDVXYH]
HQVXKDELWDFLyQODQRWDGHGHVSHGLGDGHO*DWR6LQDYLVDUOHDVXVDPLJRV
DGHODQWDODSDUWLGDHQEXV\VHYDSULYiQGROHVDWRGRVGHODSRVLELOLGDGGH
decirle adiós. 
3HVHDODVHQFLOOH]GHODWUDPD $´PHGLRERUUDUµHVXQUHODWRGHHQRU-
PHGHQVLGDGVLPEyOLFD(OWySLFRGHODLQXQGDFLyQVXPHUJHDOWH[WRGHQ-
WURGHXQFRUSXVTXHDOPHQRVGHVGHODKLVWRULDEtEOLFDGHOGLOXYLRXQL-
YHUVDODVRFLDHODJXDFRQODFDWiVWURIH3HURPiVHVSHFtÀFDPHQWHD~QHQ
ODOLWHUDWXUDDUJHQWLQDHVWHWySLFRKDVLGRXQDGHODVPHWiIRUDVTXHVHKD
HOHJLGRFRQIUHFXHQFLDSDUDKDEODUGHODYLROHQFLDHOFDRVVRFLDOHOPLHGR
DORWUR%DVWDSHQVDU HQ´(OPDWDGHURµGH(VWHEDQ(FKHYHUUtD \´/D
LQXQGDFLyQµGH(]HTXLHO0DUWtQH](VWUDGDSDUDFRQVWUXLUXQPDUFRGH
OHFWXUDGHQWURGHOFXDOHOUHODWRVDHULDQRDGTXLHUHXQDVLJQLÀFDFLyQPiV
SURIXQGD$OSLHGH $´PHGLRERUUDUµKD\XQDIHFKD4XLHQFRQR-
FHDOJRGHKLVWRULDDUJHQWLQDVDEHTXHSDUDHQWRQFHVODVSRUWDGDVGHORV
GLDULRVUHJLVWUDQODVUHLWHUDGDVPXHVWUDVGHYLROHQFLDSROtWLFDWDOFRPRDO
SDVDUQRVORKDFHVDEHUHOQDUUDGRUGH´/DPD\RUµRÉQJHO/HWRSURWD-
JRQLVWDGH $´PLJRVµHQODVHFFLyQ $´UJXPHQWRVµ(OSDtVHVWiEDMRXQ
JRELHUQRPLOLWDU\ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV\ODSURWHVWDVRFLDO´FUHFHQ
\VHJXLUiQFUHFLHQGRµGHPDQHUDGLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDODODLQWHQVL-
ÀFDFLyQGHODUHSUHVLyQHVWDWDO
&RPR HQ ´/D PD\RUµ DTXt TXHGDQ SODQWHDGDV RWUD YH] ODV PLVPDV
SUHJXQWDVFyPRQDUUDUHOSUHVHQWH6yORTXHDKRUD ODE~VTXHGDGHXQD
UHVSXHVWDSRVLEOHH[SORUDUiRWURPDWL]DQWHVGHVDWHQGLGRFLIUDGRHQ ODV
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LUyQLFDVSDODEUDVGH3LFKyQ\TXHWLHQHTXHYHUQRVyORFRQHOqué, sino 
con quiénHVHOTXHSXHGHDVXPLUHOWUDEDMRGHQDUUDU´(OFRQMXQWRGHXQD
FDWiVWURIH HVXQSULYLOHJLRGH HVSHFWDGRUHVQRGHSURWDJRQLVWDVµ 
(OWHPDGHODGLVWDQFLD\HOVHPLERUUDPLHQWRUHDSDUHFHDTXtHODER-
UDGRFRPRUHTXLVLWRSDUDDFFHGHUDODSRVLFLyQGHQDUUDGRUFXDQGRWRGR
VHHVWiKXQGLHQGR\QRTXHGDPiVTXHORIDPLOLDUYROYLpQGRVHH[WUDxR\
HVWRQRVyORYDOHSDUDXQDFLXGDGFX\DVFDOOHV\FDVDVDKRUDHVWiQFXELHUWDV
GHDJXDVLQRWDPELpQSDUDHOSURSLRJHPHORGH3LFKyQVLPXOWiQHDPHQWH
tQWLPRHLQKDOODEOH $´PHGLRERUUDUµSODQWHDSRUWDQWRYDULRVQLYHOHVGH
OHFWXUDSRUXQODGRHVWiODFXHVWLyQGHODLQXQGDFLyQ\HOULHVJRGHWHUPL-
QDUDKRJDGREDMRVXVDJXDV\DTXHSDUDTXLHQREVHUYDHOIHQyPHQRGHVGH
XQSXQWRH[WHULRU²KD\XQKHOLFySWHURTXHÀOPDHOUtRFUHFLGRGHVGHDUULED
\HVDLPDJHQDpUHDVHUHSLWHKDVWDHOFDQVDQFLRHQODVSDQWDOODVGHORVWHOH-
YLVRUHV\ODWDSDGHOGLDULRLa Región²pVWDV´VXEHQ\VHJXLUiQVXELHQGRµ
Por el otro, está la relación de reversibilidad de los gemelos debido de la 
LQGLIHUHQFLDFLyQDEVROXWDHQWUHXQR\RWURSRUORFXDOODSURSLDLGHQWLGDG
GHOQDUUDGRU3LFKyQHVSHUPDQHQWHPRWLYRGHGXGDQRVyORSDUDORVRWURV
VLQRLQFOXVRSDUDVtPLVPR43RU~OWLPRHVWiODFXHVWLyQGHODSRVLELOLGDGGH
GLVWLQJXLUHQWUHXQ´DGHQWURµ\XQ´DIXHUDµGHDOJRTXHDOPLVPRWLHPSR
TXHVHWRPDFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDHVSUREOHPDWL]DGRHLQYDOLGDGRFRPR
WDOODLGHQWLGDGHOOXJDUGH´RULJHQµFRQUHVSHFWRDOFXDOVRPRVhabitantes o 
extranjeros(QWUHHVWRVWUHVQLYHOHVTXHVRQ]RQDVGHUHÁH[LyQHQWRUQRDOR
SROtWLFROROLWHUDULRORDQWURSROyJLFRKD\GHVSOD]DPLHQWRVFRUULPLHQWRGH
ORVERUGHV\VXSHUSRVLFLRQHVDXQTXHQXQFDVHFRUUHVSRQGDQH[DFWDPHQWH
'H WRGRV ORV SXQWRV HQ ORV TXH HVWRV GLVWLQWRV QLYHOHV GH OHFWXUD VH
6LQWRPiWLFDPHQWHFXDQGRHOSLQWRUTXH+pFWRUOHKDSUHVHQWDGRD3LFKyQHOGtDDQWHULRUORVDOXGD\HVWHQRUHFR-
QRFHVXFDUDGDSRUVHQWDGRGHTXHHVDO*DWRDTXLHQHOKRPEUHFUHHHVWDUVDOXGDQGR3HURFXDQGRVHGDFXHQWDGHO
HTXtYRFRVHGLFHDVtPLVPRGLYLUWLpQGRVHFRQHOSHQVDPLHQWR´>«@QRKDEHUUHFRQRFLGRHQODHVTXLQDGHOEDQFRDO
SLQWRUTXH+pFWRUPHKDSUHVHQWDGRD\HUIXJD]PHQWHHQHOUHVWDXUDQWGHPXHVWUDTXHVHUWRPDGRSRUHOTXHVR\QRHV
FRQFHELEOHPiVTXHFRPRGXGD\HUURUµ6DHU
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FUX]DQTXLHURQRREVWDQWHFRQFHQWUDUPHHQODÀJXUDGHOQDUUDGRUFRPR
H[WUDQMHURFRPRXQH[WUDxRSDUDORVRWURVSHURVREUHWRGRSDUDVtPLVPR
EXTRAÑO, EXTRANJERO
/DH[WUDxH]DTXHDIHFWDDFLHUWRVSHUVRQDMHVVDHULDQRVQRHVGHORUGHQGH
ODSHUWXUEDFLyQVLFROyJLFDHVPiVELHQXQDPDQLIHVWDFLyQGHODLQFRUSRUD-
FLyQHQHOVHQWLGRGHKDFHUVHFXHUSRGHODVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVHQODV
WUD\HFWRULDVYLWDOHVGHORVVXMHWRVTXHTXHGDQDVtWRFDGDVWUDQVIRUPDGDV alie-
nadasGHÀQLWLYDPHQWH/DH[WUDxH]DHVWiYLQFXODGDDKHFKRVHVSHFtÀFRVTXH
SRUVXFDUiFWHUDOWDPHQWHWUDXPiWLFRUHFRQÀJXUDQUDGLFDOPHQWHODVXEMHWL-
YLGDGDOLQWHUUXPSLUODSRVLELOLGDGGHVHJXLUUHFRQRFLHQGR\QRPEUDQGRHO
PXQGRFRPRVHORKDFtDKDVWDHQWRQFHV3DUD3LFKyQHVWDFLXGDGGHVDÀDGD
SRUODVDJXDVQHJUDVTXH´VXEHQ\VHJXLUiQVXELHQGRµDODVTXHHOHMpUFLWR
LQWHQWDFRQWURODUPHGLDQWHH[SORVLRQHVTXHDEUHQERFDVGHGUHQDMH\HOWUDV-
ODGRPDVLYRGHJHQWHUHYLVWHHOFDUiFWHUGHKHFKRLQDVLPLODEOHLPSRVLEOHGH
VHULQVHUWDGRHQXQVLVWHPDGHLQWHUSUHWDFLyQGHQWURGHFX\R´ PDUFRµ5SXHGD
YROYHUVHVLJQLÀFDWLYRRFRQGXFHQWHDDOJXQDIRUPDGHDFFLyQ&RPRHO´HQ-
FDQGLODGRµSRUHOGHUUXPEHGHOVHQWLGR3LFKyQTXHGDWDPELpQDWUDSDGR
HQXQDH[SHULHQFLDGHODFDWiVWURIHGHODFXDOQRSXHGHH[WUDHUQLXQVLJQLÀ-
FDGRQLXQDRULHQWDFLyQ´/RVSULPHURVGtDVWUDWpGHH[SHULPHQWDUDVRPEUR
LQFOXVRPLHGRSLHGDGSRUORVTXHHODJXDEDUUtDDOJRSHURQRORJUpQDGDµ
(2001, 147). A medida que transcurren los días y el agua sigue avanzando, la 
SDUiOLVLVTXHH[SHULPHQWD3LFKyQQRFHGHOXJDUQLDOHQWHQGLPLHQWRQLDXQD
nueva sensación de familiaridad con el entorno. Por el contrario, sobreviene 
ODLQTXLHWXGSURGXFLGDSRUODFRQVWDWDFLyQGHTXHHQHVHVLOHQFLRWUDQTXLOR
HVWiFLIUDGRXQPHQVDMHGHYLROHQFLDFX\RVHQWLGRQRREVWDQWHVHOHHVFDSD
5  Aquí la referencia obligada es el argumento “Pensamientos de un profano en pinturaµ
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1RKHWHQLGRHQPHVHVGHODJXDQLQJXQDLPSUHVLyQGHYLROHQFLDVLQRPiV
ELHQ>«@GHSODFLGH]GHVLOHQFLR\KDVLGRQHFHVDULRYHUDORVKRPEUHVHQ
OD%RFDGHO7LJUHHQ&RODVWLQpHQFDPSDPHQWRVDPRQWRQDGRVIUHQWHDODV
SL]DUUDVGHLa Región, FRPHQWDQGRODVH[SORVLRQHVORVLQIRUPDWLYRVSDUD
SHUFLELUFRPRHQUiIDJDVFRPRTXLHQOOHJDD]RQDVODVDWUDYLHVD\SRUÀQ
ODVGHMDDWUiVHVWDEOHODYLROHQFLD
7DPELpQ+pFWRUHOSLQWRUSDUHFHLJXDOPHQWHDIHFWDGR(QODFHQDGH
GHVSHGLGDD3LFKyQH[SRQHDVXVDPLJRVHOFXDGURTXHKDWHUPLQDGRGH
SLQWDU1DUUD3LFKyQ´(QWUDPRVRWUDYH]DOJDOSyQ\+pFWRUPHPXHVWUD
el cuadro que está terminando. Es un rectángulo blanco, árido, que no di-
ÀHUHHQQDGDGHODVSDUHGHVGHOWDOOHU(VWDOYH]XQSRFRPiVEODQFR\PiV
iULGRTXHODVSDUHGHVµ0iVDGHODQWH+pFWRUH[SOLFDTXHHVH
blanco es la imagen del estar HQWLHPSRSUHVHQWH
+pFWRUHFKDXQWHUUyQGHD]~FDUHQXQYDVRGHDJXD\QRVGHGLFDPRVD
mirarlo disolverse. La durée REMHWLYD/Ddurée. Durée. 'XUDFLyQGLFH+pF-
WRU3DUDTXHVHDREMHWLYDGLFH+pFWRUKD\TXHPHGLUODKD\TXHHVWDU6X
FXDGURGLFHHVXQIUDJPHQWRDPSOLDGRGHODdurée REMHWLYD(QHOIRQGR
GHOYDVRTXHGDXQVHGLPHQWRDUHQRVRGHFULVWDOLWRV'HVSXpVPiVQDGD
Queda el vaso solo, con el agua, sin ninguna durée. Vean: ni rastro de la durée 
REMHWLYDGLFH+pFWRU
(VHSUHVHQWHDOTXHVHEXVFDPHGLUREMHWLYDPHQWHVLQXQVXMHWRH[WHULRU
DHVHWLHPSRTXHSXGLHUDQDUUDUORHVFRPRHOWHUUyQGHD]~FDUEODQFR3HUR
VRQHOORVORVHVSHFWDGRUHVGHODFDWiVWURIHORVTXHWLHQHQHO´ SULYLOHJLRµGLUtD
Pichón, de verlo disolverse en el agua, hasta que de los cristalitos no queda 
QDGD$VtHQXQDVXHUWHGHEXFOHPHWDWH[WXDOHVHSUHVHQWHHVWDPELpQHOGHO
UHODWR\ORTXHVHHVWiGLVROYLHQGRHQHODJXDVRQORVSURSLRVSHUVRQDMHV\
VXPXQGR(OEODQFRGHOFXDGURHQWRQFHVQRVyORKDEODGHOSUHVHQWHFRPR
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FRQFHSWRJHQHUDOVLQRGHHVWHHVHSUHVHQWHHQHOTXHHVWiQ3LFKyQHO*DWR
7RPDWLV+pFWRU\ORVRWURVVXPLGRVHQXQDGHYDVWDFLyQGHODTXHQRSXHGHQ
H[WUDHUQLQJ~QVHQWLGRSRUTXHHVWiQFRPRHOWHUUyQDGHQWUR
´/RTXHPiVPHHVWUHPHFHµGLFH+pFWRU´HVSHQVDUTXH OD LGHDTXH
WHQHPRVGHTXHWLHQHTXHGHMDUGHVXELUDOJ~QGtD\GHVSXpVHPSH]DUD
EDMDUSXHGHPX\ELHQVHUIDOVDµ8QDSUHJXQWDTXHGDHQWRQ-
FHVÁRWDQGRHQHODLUH¢TXpSDVDHQWRQFHVVLHVIDOVD"¢6HWUDWDGHXQD
LQXQGDFLyQFRPRODVGHPiVTXHFXPSOHXQFLFORGHVXELGD\EDMDGDGH
ODVDJXDVRVyORKD\VXELGD\SRUWDQWRGHVSXpVGHHOOD\DQRKD\QDGD"
(OGXHxRGHOEDUGRQGH3LFKyQVHGHWLHQHDFRPSUDUXQDJLQHEUDSDUDVX
KHUPDQRUHSLWHHQRWUDFODYHODPLVPDUHÁH[LyQDFHUFDGHODLPSRVLELOLGDG
GHQDUUDUHOSUHVHQWHGHVGHGHQWURGDGRTXHpVWHQRWUDHFRQVLJRQLQJ~Q
signo acerca del futuro ni está en ninguna relación de determinación cau-
VDO FRQ UHVSHFWRD ORV DFRQWHFLPLHQWRV DQWHULRUHV6yORSRGHPRVKDEODU
GHOSUHVHQWHFXDQGRpVWH\DKDRFXUULGRSHURHQWRQFHV\DQRKDEODPRV
GHpOSXHVWRTXHVHKDFRQYHUWLGRHQSDVDGReVWHTXHHQRWURVWH[WRV
VDHULDQRVSRGUtDSHQVDUVHFRPRXQSUREOHPDPHWDItVLFRUHYLVWHDKRUDVLQ
HPEDUJRXQFDUiFWHUXUJHQWHSUDJPiWLFRSXHVHQODSRVLELOLGDGGHQDUUDU
ORTXHHVWiVXFHGLHQGRVHMXHJDQLPiVQLPHQRVTXHODYLGD/DVSDODEUDV
GHOGXHxRGHOEDU H[WHULRUL]DQ OD FRQFLHQFLDGHHVWHSHOLJURSXHVWRTXH
KDEODQGHODFDSDFLGDGOLWHUDOPHQWHdisolutoria de las inundaciones: el agua 
que crece se queda con todo, reduce el mundo hasta entonces conocido a 
XQDFRQGLFLyQDPyUÀFDLQGLVFHUQLEOHTXHVHFRQIXQGHFRQODSpUGLGD\
con la muerte misma. 
+DEODGH ODVH[SORVLRQHVGXGDQGRGH ORVUHVXOWDGRVKXELHVHQGHELGRHV-
SHUDUGLFHTXHHODJXDDOFDQFHHOSXQWRPiVDOWRSHUR²PLUDHOSDWLRYDFtR
SRUHQFLPDGHPLFDEH]D²¢TXLpQSXHGHDVHJXUDUFXiOKDGHVHUHOSXQWRPiV
DOWR"¢4XpVHSXHGHWRPDUFRPRUHIHUHQFLD"¢(OSDVDGR"+XERODLQXQGD-
FLyQGHODxRFLQFRODGHOYHLQWLVLHWHODGHOVHVHQWD\GRVIXHURQWRGDVGHODV
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grandes. Ninguna alcanzó la misma altura, todas diferentes. Se queda callado. 
&XDQGRVXEHQGHVSDFLRGXUDQWHPHVHVHQWHUUDQGREDMRXQDJXDRVFXUD
SURYLQFLDVHQWHUDVHVWRVUtRVGHDJXDFRQIXVDJDQDQQR~QLFDPHQWHQXHVWUDV
WLHUUDVQXHVWURV DQLPDOHVQXHVWURV iUEROHV VLQR WDPELpQ \ WDO YH]GHXQ
PRGRPiVVHJXUR\PiVSHUPDQHQWHQXHVWUDFRQYHUVDFLyQQXHVWURFRUD-
MHQXHVWURVUHFXHUGRV6HSXOWDQLQXWLOL]DQQXHVWUDPHPRULDFRP~QQXHVWUD
identidad (2001, 158).
1RVHUi OD SULPHUD YH]TXH6DHU UHFXUUD DO DJXD FRPR LPDJHQGH OD
liquidación o la licuación del sentido6(VDUHSHWLFLyQPRQyWRQD\KRPR-
JpQHDGHXQDVXSHUÀFLHWUDQVSDUHQWH\VLQPDUFDVSRQHDSUXHEDODFRQ-
VLVWHQFLDGHODVSDODEUDV\ORVUHFXHUGRVKDVWDERUUDUORVFRPSOHWDPHQWH
\SRU~OWLPRGHODVXEMHWLYLGDG\DTXHODFRKHVLyQGHpVWDHVXQHIHFWRGH
ODSUHVHQFLDIDPLOLDUGHODVFRVDV/DLQXQGDFLyQYLHQHDGHPRVWUDUTXHOD
FRQFLHQFLDHVVXSHUÁXDIUiJLOODPDWHULDHQFDPELRUHVLVWH\SXHGHLQFOX-
VRSUHVFLQGLUGHOVXMHWRVREUHYLYLUDVXDQLTXLODFLyQ
3HURDOKDFHUHVWDDÀUPDFLyQDSDUHFHLQPHGLDWDPHQWHRWUDDSRUtDVLVHVX-
SULPHHOVXMHWR¢FyPRSRGHPRVGHFLUTXHKD\REMHWRV"¢Quién es, entonces, el 
TXHGDFXHQWDGHHVRTXHKD\DKt"eVWHHVHOSUREOHPDTXH´OODPDODDWHQFLyQµ
GH3LFKyQVDELHQGRTXHODFLXGDGVHJXLUiH[LVWLHQGRFXDQGRpO\DHVWpHQ3DUtV
6  En El EntenadoOHHPRVTXH´ODWUDYHVtDGXUyPiVGHWUHVPHVHV$ORVSRFRVGtDVGH]DUSDUQRVLQWHUQDPRVHQXQPDU
WyUULGR$KtIXHGRQGHHPSHFpDSHUFLELUHVHFLHORLOLPLWDGRTXHQXQFDPiVVHERUUDUtDGHPLYLGD(OPDUORGXSOLFDED
>«@7RGRHOPXQGRFRQRFLGRUHSRVDEDVREUHQXHVWURVUHFXHUGRV1RVRWURVpUDPRVVXV~QLFRVJDUDQWHVHQHVHPHGLR
OLVR\XQLIRUPHGHFRORUD]XO(OVRODWHVWLJXDEDGtDDGtDUHJXODUFLHUWDDOWHULGDGURMRHQHOKRUL]RQWHLQFDQGHVFHQWH
\DPDULOORHQHOFHQLW3HURHUDSRFDUHDOLGDG$OFDERGHYDULDVVHPDQDVQRVDOFDQ]yHOGHOLULRQXHVWUDVRODFRQYLFFLyQ
\QXHVWURVPHURVUHFXHUGRVQRHUDQIXQGDPHQWRVXÀFLHQWH0DU\FLHORLEDQSHUGLHQGRQRPEUH\VHQWLGRµ6DHU
6). En El río sin orillasYXHOYHDUHSHWLUVHODPLVPDLGHD´(OSOXUDOPD\HVWiWLFRGHODVLQVWUXFFLRQHVUHDOHVH[RUELWDQWH\
VROHPQHVXHQDXQSRFRGHPHQFLDOFXDQGRFRQODSHUVSHFWLYDKLVWyULFDORFRPSDUDPRVDODUHDOLGDGTXHHVSHUDEDD
HVRVPDULQRV$PHGLGDTXHVHLEDQDOHMDQGRGH(VSDxDSULQFLSLRVFRQVLJQDV\UDFLRQDOLGDGVHGHVKLOYDQDEDQ,EDQ
VLHQGRH[SHOLGRVPiVTXHGHXQOXJDUGHXQVLVWHPDGHYDORUHVGHXQPRGRFRQYHQFLRQDOGHFRQYLYHQFLDDORVTXH
QDGDVXVWLWXtDHQHVWDVWLHUUDVGHVFRQRFLGDV0X\SRFRVFRQVHUYDEDQODVUHIHUHQFLDVQHFHVDULDVSDUDQRSHUGHUSLHHQ
HVDWUDPSDSDQWDQRVDµ6DHU
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>«@PHOODPDODDWHQFLyQHOKHFKRGHTXHHOOLYLQJ\HOFXDUWRGHORVHVFUL-
torios sigan estando en su lugar, vacíos de mí, en este mismo momento. 
'HHVWHPXQGR\RVR\ORPHQRVUHDO%DVWDTXHPHPXHYDXQSRFRSDUD
borrarme (2001, 152).
<VLQHPEDUJRD~QFXDQGRVHVHSDDVtPLVPRFRPR´ORPHQRVUHDOµ
SXHVWRTXH MDPiVSRGUtDVXSHUDU ODÀUPH]DGHXQ OLYLQJRXQHVFULWRULR
3LFKyQVHH[WUDxDGHSHQVDUTXHHOPXQGRWLHQHOXJDUSRUTXHKD\XQVXMHWR
que lo narra:
<PiVTXHH[WUDxDUOHUHVSRQGRGHVSXpVFXDQGR>+pFWRU@PHSUHJXQWD
FyPRPHVHQWLUpHQHOH[WUDQMHURPHRFXSDUpHQH[WUDxDUPHGHFRQFHELU
una ciudad en la que he nacido y vivido cerca de treinta años que seguirá 
YLYLHQGR VLQPt \GHVSXpVGLJRTXHXQDFLXGDGHVXQDDEVWUDFFLyQTXH
QRVFRQFHGHPRVSDUDGDUOHXQQRPEUHSURSLRDXQDVHULHGHOXJDUHVIUDJ-
PHQWDULRV LQFRQH[RVRSDFRV\ODPD\RUSDUWHGHOWLHPSRLPDJLQDULRV\
desiertos de nosotros (2001, 149).
$SULPHUDYLVWD ODUHVSXHVWDGH3LFKyQD+pFWRUHVGHVFRQFHUWDQWHHO
PLVPR3LFKyQVHFRQÀHVD´H[WUDxDGRµSXHVWRTXHVXJLHUHTXHODÀJXUDGHO
H[WUDQMHURGHODXVHQWHQRHVGHVSXpVGHWRGRWDQGLIHUHQWHD ODGHOSUH-
VXQWR´KDELWDQWHµ6LQHPEDUJRHQYHUGDGORTXHHVWiGLFLHQGR3LFKyQHV
TXHODFRQGLFLyQGH´KDELWDQWHµYLHQHGDGDSRUTXHKD\XQRWURH[WHULRU²XQ
H[WUDQMHUR²TXH UHXQLHQGRIUDJPHQWRV LQFRQH[RV\RSDFRVFRQVWUX\HXQ
UHODWRTXHQDUUDDOSULPHURGHVGHDIXHUD\DOQDUUDUOROHLQYHQWDXQOXJDUTXH
VHUi´VXµFLXGDG3HURHVDFLXGDGGLFH3LFKyQHVLUUHDOWLHQHODFRQVLVWHQFLD
GHXQD´DEVWUDFFLyQµHQGRQGH´pOµTXHHQWRGRFDVRHVXQSHUVRQDMHGH
VXSURSLDÀFFLyQÀMDVXUHVLGHQFLD$VtODGLÀFXOWDGSDUDQDUUDUHOSUHVHQ-
WHSRUODIDOWDGHGLVWDQFLDWHPSRUDOSDUHFHUtDHQFRQWUDUXQDFRDUWDGDHQHO
GHVSOD]DPLHQWRHVSDFLDOGH3LFKyQ HV HO DOHMDPLHQWRGH´OD ]RQDµ ORTXH
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SHUPLWHUHSURGXFLUFRPRÀFFLyQXQDFLXGDGTXHHQYHUGDGQXQFDIXH´VXµ
ciudad más que como ilusión, como siempre yaRWUDÀFFLyQFRQUHVSHFWRD
ODFXDOODÀFFLyQGHOTXHODQDUUDGHVGHDIXHUDHVWiHQUHODFLyQHVSHFXODWLYD
9ROYHUpVREUHHVWHSXQWRPiVDGHODQWH
MIOPES
(OSODQWHRDGTXLHUHXQQXHYRPDWL]DODOX]GHODV~QLFDVSDODEUDVTXHD
ORODUJRGHOUHODWRYLHQHQGHO*DWRHVFULWDVHQXQSDSHOFRPRPHQVDMHGH
GHVSHGLGDD3LFKyQ´9ROYpSURQWRTXHHQXQDGHpVDVQRHQFRQWUiVQDGDµ
(2001, 168), dice la esquela. La frase, más allá de su alusión cínica a la inun-
dación y el desastre reinantes, oculta, sin embargo, un sentido inquietante. 
¢3DUDTXpTXHUUtDHO*DWRTXHYXHOYD3LFKyQDODFLXGDGVL´ HQXQDGHpVDVµ
\DQRKD\QDGD"(QHVHFDVRpOHO*DWR\DQRHVWDUtDDOOtSDUDFRQVWDWDU
TXH VX KHUPDQR KD YXHOWR QL WDPSRFR SRGUtD ÀQDOPHQWH HQFRQWUDUVH
FRQpVWH3HURWDOYH]por esoHO*DWROHSLGHTXHUHWRUQH3DUD-XOLR3UHPDW
OD HVFLVLyQ GH OD XQLGDG3LFKyQ*DWR TXH VXSRQH OD SDUWLGD GH3LFKyQ
GHEHLQWHUSUHWDUVHFRPRXQD´SDUiERODGHODFUHDFLyQOLWHUDULDµ´(OYLDMH
VLQLOXVLRQHVGH3LFKyQUHSUHVHQWDHQWRQFHVXQVRPHWLPLHQWRDODHVFLVLyQ
IXQGDPHQWDOORTXHLPSOLFDXQDUHQXQFLDD´ HVWDUµHQHVDUHDOLGDGSHURVLQ
SRGHUVXEVWLWXLUODVDWLVIDFWRULDPHQWHFRQSDODEUDVRFRQUHODWRVµ3UHPDW
(QHVWDHVFLVLyQHO*DWRHVHOTXHTXHGDUi´GHQWURµGHODFLX-
GDGGHIDUUDHQIDUUDFRQVXVDPLJRVSUDFWLFDQGRXQDGXOWHULRULWXDOFRQ
(OLVDYLYLHQGR´ LUUHVSRQVDEOHPHQWHµVLQUHVSRQGHUSRUQDGDVLQGDUQDGD
DFDPELRGHVXVP~OWLSOHVGRQHV'LFH3LFKyQ´+pFWRUVLJXHKDEODQGRGHO
*DWR1RVRODPHQWHPDGXUDUDO*DWROHKDFHIDOWDWDPELpQPRVWUDULQWHUpV
YHUGDGHUR\FRQVWDQWHSRUDOJXQDDFWLYLGDGVHULD(VGHPDVLDGRYDULDEOHµ
<SRFRPiVDGHODQWH3LFKyQVLJXHHVFXFKDQGRODGLDWULEDGH
+pFWRU´+DFHWRGRGLFHGHPDVLDGRELHQHO*DWR\HVWiWRGRORSUXHED
GHPDVLDGRGRWDGRFRPRSDUDTXHVHDFDSD]DXQTXHWUDWH\\DSRURWUD
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SDUWHORKDKHFKRPXFKDVYHFHVGHSHUVHYHUDUHQDOJRµ
(O*DWRHVHQWRQFHVHOTXHTXHGDHQXQDHVSHFLHGHGLPHQVLyQRULJL-
QDULDRDUFDLFDQRPHGLDGDSRUORVVLJQRVHQODTXHVHRFXSDUiGHJDVWDU
sus días en estar estando, gozando sin que de ello se sienta obligado a rendir 
cuentas, a obtener un resultado, a simbolizar de alguna manera ese tiem-
SRTXHKDVLGRSHUGLGR3HURVLFRQWLQXDPRVHOUD]RQDPLHQWRGH3UHPDW
SRGHPRVKDFHUXQDVHJXQGDDÀUPDFLyQ6LDOTXHGDUVHHO*DWRHVHOTXH
´SHUPDQHFH\DFW~DµVXVWUDtGRDODPHGLDFLyQGHORUGHQVLP-
EyOLFRHQWRQFHVVXGHVWLQRHVHOGHSHUHFHUFRQFDGDSUHVHQWHTXHDSHQDV
acontece, ya se ha disuelto: queda, como el terrón, reducido a la nada. Y en 
HVWHSXQWRHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHVDLQVXPLVLyQDODFRGLÀFDFLyQGHO
*DWRHVDVRFLDGDSRU+pFWRUFRQXQGHVWLQRGHORFXUDTXHFRPRVDEHPRV
Saer atribuye a uno de los modos de mirar el mundo sin distancia (el otro, re-
FRUGHPRVHVHOGHOFLHJRRYLGHQWH(QFDPELRODSDUWLGDGH3LFKyQTXHHV
WDPELpQXQSDUWLUVHXQ´VDOLUVHGHXQRPLVPRµTXHGDYLQFXODGDDODVDOXG
DORTXH´KDFHELHQµ7:
'XUDQWH ODFRPLGD+pFWRUGLFHFUHRTXHHOYLDMHPHKDUiELHQTXHPH
VDFDUiXQSRFRGHPtPLVPR(PSLH]DHQVHJXLGD\FRPRGHFRVWXPEUHD
KDEODUGHO*DWR(O*DWRGLFHFUHRQRTXLHUHPDGXUDU)LQSUHYLVLEOHGHO
*DWRHOPDQLFRPLR
$VtODGHFLVLyQGHYLDMDUDOH[WUDQMHURHVXQDSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGH
estar,SHURHVWDPELpQODSRVLELOLGDGGHserHQHOUHODWRSXHVWRTXHHOUHODWR
HVHOTXHUHVFDWDODSXUDPXOWLSOLFLGDG\IUDJPHQWDULHGDGGHODFRQWHFHUHQ
6HSRGUtDVLQGXGDVUHDOL]DUXQDOHFWXUDPiVTXHIUXFWtIHUDGHODVSDODEUDVGH+pFWRUDSDUWLUGHODLGHDGHODOLWHUDWXUD
FRPRHPSUHVDGHVDOXG²\QRGHVDOYDFLyQ²GHVDUUROODGDSRU*LOOHV'HOHX]HHQCrítica y clínica (2009).
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XQDQDUUDFLyQTXHGHYXHOYHQRVyORDOSHUVRQDMHQDUUDGRVLQRWDPELpQDO
QDUUDGRUFRPRVXMHWRVGHXQDKLVWRULDGHYLGD
3HURYROYDPRVDOPHQVDMHGHO*DWR3LFKyQHOH[LOLDGRHOTXHTXHGy
´DIXHUDµHVWDPELpQODSDUWHTXH´YXHOYHµVHÁH[LRQDR´GREODµVREUHVt
SDUDLQWHQWDUHOUHVFDWHGHORVUHVWRVPHGLRERUUDGRVGHORYLYLGRSRUVX
JHPHOR6LQHPEDUJRVXWUDEDMRHVWiFRQUHVSHFWRDODUHDOLGDGDODGLVWDQ-
FLDGHOPLRSHDOJRGHORTXHDOFDQFHDYLVOXPEUDUTXHGDUiFRPRIRWRJUD-
PDVUHJLVWUDGRHQORTXHDSDUWLUGHHQWRQFHVVHWHQGUiQSRUUHFXHUGRV8. 
3HUR WDPELpQ VX UHODWRTXHGDUi WHxLGRSRU ORV HVSDFLRVGHQHJUXUDTXH
VHSDUDQODVLPSUHVLRQHVGHODOX]´FRPRVLDOJXLHQPHPRVWUDVHHOLQWHULRU
GHXQFDMyQDELHUWRDSHQDVFHUUiQGRORHQHOPRPHQWRHQTXHPHLQFOLQR
FXDQGRHVWR\HPSH]DQGRDDGLYLQDUORTXHKD\DGHQWURµ3RUOR
GLFKRQRKDEUiSRVLELOLGDGGHUHFRQVWUXFFLyQSRVLEOHGHHVDRWUDSDUWHGH
3LFKyQTXHHVHO*DWRQLKDEUiWHVWLPRQLRGHpOTXHHVWpHQFRQGLFLRQHVGH
DÀUPDUVHFRPR´YHUGDGHURµ'HO*DWRTXHGDUiDSHQDVORTXHODÀFFLyQ
QDUUDWLYDGH3LFKyQQRVWUDLJDGHYXHOWDFRQVXVSDODEUDV
<pOYDDTXHGDUVHYDDVHJXLUGHVSHUWiQGRVHFDGDPDxDQDIUHQWHDOUtRHQ
ODFDVDGH5LQFyQYDDDQGDUSRUORVEDUHVGHODFLXGDGHPERUUDFKiQGRVH
KDVWDHODPDQHFHU>«@VLQHVFULELUQLOHHUQDGDYDDVDOLUGHVSXpVDODFDOOH
a encontrarse con ella, a tenderse desnudo sobre ella, desnuda, en algún 
KRWHOHQODFDVDGH5LQFyQDODTXH+pFWRUVDEHTXHQRGHEHLUVLQSUHYLR
DYLVRLGpQWLFRDPtVDOXGDQGRHQODHVTXLQDGH6DQ0DUWtQ\0HQGR]DD
DOJ~QWLSRTXHOHKDGDGRODVEXHQDVWDUGHVFRQIXQGLpQGRORFRQPLJRYD
DHVWDUSDUDGRHQODHVTXLQDHQHODWDUGHFHUHQPDQJDVGHFDPLVDUHFLpQ
bañado, en verano, fumando (2001, 154-55).
'LFH3LFKyQ*DUD\HQ´(QHOH[WUDQMHURµ´/RVUHFXHUGRVQRVVRQDPHQXGRH[WHULRUHVXQDSHOtFXODHQFRORUHVGHOD
TXHVRPRVODSDQWDOOD&XDQGRODSUR\HFFLyQVHGHWLHQHUHFRPLHQ]DODRVFXULGDGµ6DHU
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EL NARRADOR
3HURHOERUUDPLHQWRGHO*DWRQRRFXUUHSDUDTXH3LFKyQJDQHHQSUH-
VHQFLD3RUHOFRQWUDULR VH WUDWDGHXQERUUDPLHQWRFRPSDUWLGR´DPH-
GLDVµ/RSULPHURTXHSLHUGH3LFKyQFRQODSDUWLGD²DQWHVTXHORVDPLJRV
ODIDPLOLDODOHQJXDHODVDGR\HOYLQR²HVDVtPLVPR(ODOHMDPLHQWRGH
3LFKyQHVYLYLGRFRPRXQQDFLPLHQWRXQD´GHVSHGLGDµHQHOGREOHVHQWL-
GRGHVDOXGRÀQDO\GH´GHVSHGLUµR´H\HFWDUµGHXQYLHQWUHRXQHVItQWHU
TXHVHYXHOYHDEVROXWDPHQWHH[WHULRUTXHORGHMD´DIXHUDµHQHOERUGHGH
ODOHQJXD\ODFXOWXUDGHVXEMHWLYDGRGHVSRMDGRGHWRGR´OXJDUFRP~Qµ
<DKRUD HO FROHFWLYR LOXPLQDGRSRUGHQWUR DUUDQFD GHVSDFLR YD FRPR
TXLHQGLFHSRUTXHVR\\RHOTXHHVWiDUULEDGHMDQGRDWUiVODHVWDFLyQODV
FDOOHVGHOFHQWURFRPRXQQXGRGH OXFHVURMDVYHUGHVD]XOHVDPDULOODV
YLROHWDVODVHVTXLQDVODVFDVDVSDUHMDVPRQyWRQDVGHXQDRGRVSODQWDV
ORVSDUTXHVHQWUHYHUDGRVHQODRVFXULGDGODVDYHQLGDVKXPLOGHVORVEDUULRV
diseminados entre los árboles, la ciudad que va cerrándose como un esfín-
WHUFRPRXQFtUFXORGHVSLGLpQGRPHGHMiQGRPHDIXHUDPiVH[WHULRUGH
ella que del vientre de mi madre, y ella misma más exterior, con todos sus 
KRPEUHV\ORVUHFXHUGRV\ODSDVLyQGHWRGRVVXVKRPEUHVTXHVHPH]FODQ
VLQHPEDUJRHQXQD]RQDTXHFRH[LVWHPiVDOWDFRQHOQLYHOGHODVSLHGUDV
(2001, 173-74).
(VDGHVSHGLGDRQDFLPLHQWRTXHHVWDPELpQXQDEDQGRQRGHODKHUHQ-
FLDXQDGHVSRVHVLyQHVWDPELpQHOPRPHQWRHQTXH3LFKyQFRPLHQ]DVX
GHYHQLUQDUUDGRU(O YLDMHQRYHQGUi HQWRQFHV D WUDHUQLQJXQD FODULGDG
QL WDPSRFRQLQJXQD FHUWH]D DFHUFDGH OD LGHQWLGDGSURSLDTXH IXQFLRQH
FRPRSXQWRGHDSR\R LQWHULRUSDUD´PHGLUµRQDUUDU ORTXHKD\DIXHUD
3RUHOFRQWUDULRHQHODUJXPHQWR´(QHOH[WUDQMHURµ OHHPRVHQODFDUWD
TXH3LFKyQOHHQYtDD7RPDWLV´/DQDGDQRRFXSDPLSHQVDPLHQWRVLQRPL
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YLGDµ6DHU&RPRHO*DWRWDPELpQ3LFKyQVHKDEUiYXHOWRXQ
SHUVRQDMHGHODÀFFLyQTXHORQDUUD´0HOODPR3LFKyQ*DUD\Es un decirµ
HVODFRQFOXVLyQDODTXHDUULEDFRQSRFRFRQYHQFLPLHQWR
$VtGHYHQLGRH[WUDQMHURQDGLH3LFKyQHVDSHGLGRGHO*DWRHOTXH
GHEHYROYHUDODFDVDFRP~QSDUDFRQVWDWDUTXHQRKD\QDGD'HSRVLWDULR
GHXQDPLVLyQHQFRPHQGDGDSRUORVRWURVHOQDUUDGRUHVHOTXHVDOHSDUD
volver sobre DTXHOORTXHXQDFXOWXUDQRSXHGHQDUUDUGHVtPLVPD ORTXH
la extraña3HURHVDYXHOWDHVWDPELpQXQvolver a el origen de esa cultura, 
SXHVWRTXHHVRTXHODH[WUDxD\QRSXHGHGHFLUFRQORVVLJQRVGLVSRQLEOHV
HVTXHpVWRVQRVHFRUUHVSRQGHQFRQQLQJXQDUDFLRQDOLGDGGHODTXHVH-
UtDQVXUHSUHVHQWDFLyQQHFHVDULD3HURSRURWURODGRHOQDUUDGRUQRYLHQH
DDÀUPDUQLQJ~QVLVWHPDVLPEyOLFRDOWHUQDWLYRIUHQWHDODFDWiVWURIH0iV
modestamente, viene a decir que en los fundamentos de este sistema, que 
FRQVLGHUDDOFDRV\DODDOWHULGDGFRPRGHVYtRVFRQUHVSHFWRDORUGHQGHXQ
PXQGRTXHKDVLGRFUHDGRDODPHGLGDGHODVUHJODVTXHVXSXHVWDPHQWHOR
ULJHQQRKD\QDGD$VtHVODYLROHQFLDTXHLPSRQHHOROYLGRGHHVDQDGD
original aquello de lo cual el narrador habla. Del relato del narrador saeria-
QRQRVHSRGUtDDVHJXUDUTXHWUDHYHUGDGDOJXQDSHURVtTXHWUDHFRQVLJR
XQWLSRGHVDEHUTXHVHVXVWUDHDODRSRVLFLyQHQWUH´YHUGDGHURµ\´IDOVRµ
XQVDEHUVREUHHOKRPEUH\ORKXPDQRTXH6DHUFDOLÀFDFRPR´HVSHFXODWL-
YRµ9HOVDEHUSURSLRGHODÀFFLyQ
(VWDQRFLyQGHODÀFFLyQFRPR´DQWURSRORJtDHVSHFXODWLYDµHVSRVWXODGDSRU6DHUSRUSULPHUDYH]HQ´(OFRQFHSWR
GHÀFFLyQµ3RVWHULRUPHQWHHQODHQWUHYLVWDWLWXODGD´ /DLQFHUWLGXPEUHHORFXHQWHµUHDOL]DGDSRUODUHYLVWD
Letras LibresRIUHFHXQDH[SOLFDFLyQPiVDPSOLDTXHLQWHUHVDFLWDUDTXt´(VDQWURSRORJtDSRUTXHWRGDOLWHUDWXUDGHÀFFL-
yQSURSRQHXQDYLVLyQGHOKRPEUH<HVSHFXODWLYDSRUODQRFLyQGHHVSHMRTXHHVWiLPSOtFLWD1RVHJ~Q6WHQGKDOTXLHQ
GLFHTXHODQRYHODHVXQHVSHMRTXHHOQDUUDGRUSDVHDSDUDUHÁHMDUORVDFRQWHFLPLHQWRVVLQRHQHOVHQWLGRGHORVHVSHMRV
GHIRUPDQWHV<RSXGHKDEHUGLFKR´DQWURSRORJtDLPDJLQDULDµSHURODSDODEUDHVSHFXODWLYDPHSDUHFtDTXHHQJOREDED
GHPDQHUDPiVFODUDGRVRWUHVFRQFHSWRVUHODWLYRVDOUHODWRGHÀFFLyQ\DOPLVPRWLHPSRSRUTXHHQHOFRQFHSWRHVSH-
FXODWLYRKD\XQPDWL]GHUDFLRQDOLGDGGHOTXHODSDODEUDimaginarioFDUHFHµVS
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FICCIÓN Y POLÍTICA
´/DYHUGDGQRHVQHFHVDULDPHQWHORFRQWUDULRGHODÀFFLyQµDGYLHUWH
6DHUQLWDPSRFRVHLGHQWLÀFDFRQORIDOVR6DHU3RUHOFRQWUD-
ULRIUHQWHDHVWHDQWDJRQLVPRTXHKDGHOLPLWDGRHOWHDWURGHRSHUDFLRQHV
GHODÀORVRItDPRGHUQDHOVDQWDIHVLQRDEUHXQDOtQHDGHIXJD´HOÀQGHOD
ÀFFLyQ²GLFH²QRHVH[SHGLUVHHQHVHFRQÁLFWRVLQRKDFHUGHpOVXPDWH-
ULDPRGHOiQGROD ¶DVXPDQHUD·µ6DHU/RVHVFULWRUHVTXHGDQ
SRUVHQWDGRFyPRHVWiKHFKDODUHDOLGDG\TXHSRUWDQWRFRQFHQWUDQVX
SUHRFXSDFLyQOLWHUDULDHQHQFRQWUDUODVIRUPDVDSURSLDGDVGHUHSUHVHQWDUOD
DFW~DQFRPRYLGHQWHV$HVWRVHVFULWRUHVTXHUHFXUUHQDODOLWHUDWXUDSDUD
DQXQFLDUORTXH6DHUOODPDLUyQLFDPHQWH´/D9HUGDG3RU)LQ3URIHULGDµ
OHVSUHJXQWD´¢3DUDTXpQRYHODUDOJRGHORTXH\DVHVDEHWRGRantes de 
WRPDUODSOXPD"1DGDREOLJDVLVHFRQRFH\DODYHUGDG\VLVHKDWRPDGR
VXSDUWLGRDSDVDUSRUODÀFFLyQµEDVWDUGLOODPtD
<FRPRKHPRVYLVWRSDUD6DHUantesQRKD\QDGDQRKD\VXMHWRLQGL-
YLGXDOQLFROHFWLYRQRKD\KLVWRULDQRKD\SROtWLFDQRKD\LGHQWLGDGTXH
HO UHODWR YHQJD D H[SUHVDU DQXQFLDU R WHVWLPRQLDU 6yOR HOPDJPDGH OD
PDWHULDLQHUWHODH[WHQVLyQGHDJXDGHVSURYLVWDGHWRGDPDUFD²ODKRMDHQ
blanco– constituyen el punto de partidaTXHSURSRQHHOYLDMHGHODHVFULWXUD
VDHULDQDKDFLDORH[WUDxR(QODV´WXUEXOHQFLDVµGHORVVHVHQWD6DHUVHXEL-
FDHQODVDQWtSRGDVGHOPRGRHQTXHHQWLHQGHQODUHODFLyQHQWUHSROtWLFD\
OLWHUDWXUDHOLQWHOHFWXDOFRPSURPHWLGRRHOHVFULWRUODWLQRDPHULFDQRSXHVWR
TXHSDUDHVWRVSULPHURHVWiQORVVXMHWRV\REMHWRVTXHFRQVWLWX\HQHOPD-
terial narrativo, y luego la narración. El testimonio, la novela histórica, el 
UHDOLVPRPiJLFRRFXDOTXLHUDGHORVURSDMHVP~OWLSOHVTXHDVXPHHO´QXHYR
UHDOLVPRµQRSURGXFHQSDUD6DHUXQDPRGHUQL]DFLyQGHODVIRUPDVVLQR
TXHFRPSDUWHQFRQ ORVJpQHURV WUDGLFLRQDOHVXQDSUHPLVDFRP~Q ODGH
FUHHUTXHH[LVWHXQVXMHWRXQWLHPSRKLVWyULFRRXQDPDQHUDLGLRVLQFUiWLFD
GHVHUTXHVHUHYHODHQODHVFULWXUDSRUTXHpVWDHVWi\D´HQJOREDGDµGHQWUR
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GHXQVLVWHPDGHSHQVDPLHQWRTXHODWUDVFLHQGH6DHU
/DOtQHDGHIXJDTXH6DHUDEUHHQHVWDSUiFWLFD´RÀFLDOµGHODOLWHUDWXUD
GHVXpSRFDVHSRQHDGLVWDQFLDGHHVHSHQVDPLHQWRWRWDOL]DGRU\DOOtGRQ-
GHRWURVHVFULWRUHVKDFHQGHVXVWH[WRVXQSUHWH[WRSDUDODVGHFODUDFLRQHV
GHIHORVQDUUDGRUHVVDHULDQRVDSHQDVVLIRUPDQ´>X@QFtUFXORGHPLUDGDV
VHPLHQFHJXHFLGDVDOUHGHGRUGHXQDFDWiVWURIHFRP~Qµ6DHU
IUHQWHDODFXDOFRPR7RPDWLVHQ´/DPD\RUµVyORDWLQDQD´LQWHUURJDU
LQWHUURJDUWRGDYtDµ/DUD]yQGHODQDUUDFLyQHQ6DHUQRHVODUHYHODFLyQGH
un saber sobre las cosas o el sentido de los hechos, sino hacerle un lugar 
DODLJQRUDQFLDGHOPLRSHTXHQXQFDSRGUiYHUFRQSUHFLVLyQORTXHRWURV
YHQFRQDEVROXWDQLWLGH]GHOH[WUDQMHURTXHQXQFDSRGUiGHÀQLUFXiOHVOD
HVHQFLDGH´ORQXHVWURµFRQUHVSHFWRDORFXDOVHHVRWURSRUTXHVXOXJDU
HVODIURQWHUDODRULOODGRQGHFRPLHQ]DODGLVROXFLyQGHOOHQJXDMH3HURHVD
LJQRUDQFLDTXHUHLYLQGLFDHOQDUUDGRUHVODSRWHQFLDSROtWLFDGHODOLWHUDWXUD
/DGHVFRQÀDQ]DUDGLFDOHQODSRVLELOLGDGGH´GHFLUDOJRGHDOJRµLOXPLQDQ-
GRDOJXQDFRQFLHQFLDHVHOSUHWH[WRSDUDHVFULELU\HVWDPELpQXQDRSRU-
WXQLGDGGHOLEHUWDGGHSHUVLVWLUHQODE~VTXHGDLQIUXFWXRVDGHXQDIRUPD
TXHUHVLVWLHQGRDODVTXHKHPRVKHUHGDGRSXGLHUDSRUÀQVHUFDSD]GH
narrar lo que hay.
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